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بیان مسئله و اهمیت موضوع
وش  نیاز به  آب شیرین، استفاده از فاضلاب صنعتی و شهری را در بخش کشاورزی به عنوان یک ر
استمعمول  در بسیاری از نقاط جهان تبدیل کرده 
میلیون هکتار زمین در سرتا سر جهان با فاضلاب خام یا تصفیه شده آبیاری می شود 2زده شده است تخمین 
آب مور د نیاز صنعت 0041پیش بینی می شود که در سال کشوربر اساس مطالعات طرح جامع آب 
میلیون متر مکعب خواهد بود8801معادل  میلیون متر مکعب و میزان  پساب تولیدی 1012
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بیان مسئله و اهمیت موضوع
فاضلاب صنعتی
.پساب صنعتی دارای دامنه تغییرات کیفی وسیعی می باشد
یژه فلزات مشخصه های فاضلاب صنایع مختلف وجود موادآلی و عناصر مغذی بالا، ترکیبات فلزی به و
ترکیبات هورمونیها و نامناسب، دما، رنگ Hpسنگین زیاد، حضور ترکیبات شیمایی سمی،
ه با پساب  استفاده از این منابع نیاز به بررسی های کیفی و زیست محیطی شدید تری در مقایس
ناشی از فاضلاب  های شهری دارد
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یزان علی رغم منافع اقتصادی و اجتماعی استفاده مجدد از فاضلاب مانند ذخیره کردن انرژی و افزایش م
. بارور کنند 
بیان مسئله و اهمیت موضوع
استفاده از فاضلاب صنعتی تصفیه نشده
آوری بر روی فلور طبیعی خاک باعث اثرات زیان وارد کردن پساب به صورت تصفیه نشده به خاک 
سطحیخصوص در لایه های رابه انسداد خلل و فرج  خاک 
کاهش شدت  نفوذ  آب  به درون خاک و نقصان هدایت الکتریکی
جب انتقال و استفاده از پساب و آبهای برگشتی آلوده به فلزات سنگین برای آبیاری محصولات  کشاورزی مو
تولیدیو تجمع این آلاینده ها در محصولات 
کلات ، اختلال در عملکرد غدد درون ریز،  مشژنیاختلالات باعث سنگین فلزات مصرف مواد غذایی آلوده به 
آسیب ، ، کاهش سطوح انرژیاز بین رفتن عملکرد سلول های عصبییا از ، کاهش سرطان زایی ایمونولوژیک، 
...وخونیبه سلول های 
رف وجود عوامل بیماریزا و انتشار آنها در بین کشاورزان، کارگران، جوامع انسانی مجاور و هم چنین مص
تولیدی کنند گان  محصولات 
با توجه به موضوعات مطرح شده وبه دلیل امکان وجود مواد سمی  وخطرناک در فاضلاب های صنعتی
اهش اثرات بررسی کارایی تاسیسات و فرآیندهای که  وظیفه تصفیه این فاضلاب را بر عهده دارند در جهت ک
.زیست محیطی بسیار حائز اهمیت است
.مطالعات محدودی در ارتباط با پساب خروجی از تصفیه خانه شهرک صنعتی البرز انجام شده است
بیان مسئله و اهمیت موضوع
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مروری بر مطالعات انجام شده/ بررسی متون








ب بررسي سطح فلزات سنگین در پسا
تصفیه خانه شهر صنعتي البرز و 













هاي ارزیابي استفاده مؤثر از فاضلاب
شهري و صنعتي در مصارف





کوتاه بودن مدت مطالعه
عدم بررسی  کلیه پارامترهای مورد نظر جهت ارزیابی کامل تصفیه خانه
9
های تحقیقات انجام شدهمحدودیت 
اهداف طرح
هدف اصلی طرح-الف
تقاء آنتعیین عملکرد تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی البرز و ارایه راهکارهای بهره برداری جهت ار
اهداف فرعی-ب
وخروجی تصفیه خانه  شهرک صنعتی البرز ورودی  از   DOCتعیین مقدار 
از ورودی و خروجی تصفیه خانه  شهرک صنعتی البرز 5DOBتعیین مقدار 
ورودی و خروجی تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی البرزاز SSTتعیین مقدار 
از ورودی  وخروجی تصفیه خانه  شهرک صنعتی البرز Hpتعیین مقدار  
شهرک صنعتی البرزتعیین مقدار  کلیفرم کل و کلیفرم مدفوعی از ورودی و خروجی تصفیه خانه 
تعیین میزان کدورت از ورودی و خروجی تصفیه خانه شهرک صنعتی البرز
البرزاز ورودی  وخروجی تصفیه خانه  شهرک صنعتی) و کادمیومکبالتسرب، (تعیین مقدار فلزات سنگین 
، کدورت،کلیفرم کل ، ,SST,DOC,DOB(تعیین راندمان تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی البرز در حذف 
)کلیفرم مدفوعی و فلزات سنگین
رد در پساب خروجی با استاندا) ، کلیفرم کل و مدفوعی و فلزات سنگینSST, 5DOB, DOC(مقایسه غلظت 
ایرانو استاندارد ملی OHWبه محیط زیست پذیرنده های  تخلیه پساب 
اهداف کاربردی-ج
استفاده مطلوب از پساب خروجی درجهت آسیب کمتر به محیط زیست پذیرنده
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فرضیه های پژوهش
ازده  پساب خروجی از تصفیه خانه صنعتی البرز با  استانداردهای زیست محیطی ایران جهت استفا1.
.در کشاورزی و سایر استانداردهای تخلیه به محیط زیست  مطابقت دارد پساب 
.دباشبار آلی ورودی فاضلاب به تصفیه خانه در حد مبانی طراحی تصفیه خانه می .2
.ند اردتصفیه خانه در فصول مختلف تفاوتی راندمان . 3
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روش انجام کار
بازدید 
میدانی
نمونه 
گیری
آماده سازی 
نمونه
3
آزمون 
نمونه ها
تجزیه و 
تحلیل داده
21
روش انجام کار
هایمسیستبهورودیفاضلابنوعتولیدی،فاضلابحجممیزانازاطلاعجهتخانهتصفیهازمیدانیبازدیدهای.1
واضلابفخروجیوورودینقاطشناساییزیست،محیطبهآندفعچگونگیوسیستمهایخروجیازاطلاعتصفیه،
بردارینمونهایستگاههایتعیین
اریکبهفتهدوبردارینمونه.باشدمیخروجیوورودیازماهانهوباریکهفتهدوبصورتهانمونهآوریجمع.2
گیرینمونهو)مدفوعیوکلفرمکلی،Hpکدورت،،SST ,DOC ,5DOB(پارامترهایمقادیرتعیینجهت
شودمیانجامسنگینفلزاتتعیینجهتماهانه
البرزصنعتیشهرکخانهتصفیهاز5931اردیبهشتتا4931آذرماهازماه6مدتبهصنعتیفاضلابهاینمونه.3
موجودرهنمودهایبراساسهاآزمایش.میباشدبردارینمونهبار81درنمونه84هانمونهکلتعداد.شودمیبرداشته
کرارتباریکباشدهانجامآزمایشاتتعداد.شودمیانجاموفاضلابآبهایآزمایشبرایاستانداردهایروشدرکتاب
..گرددتکراربارسهازمایشهراستنظردرکه.باشدمیآزمایش402
tset-tآماریآزمونوSSPSافزارنرمازاستانداردمجازمقادیرباکمیهایشاخصازحاصلنتایجمقایسهجهت.4
.شودمیاستفاده
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